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Señores miembros del jurado presento ante ustedes la tesis titulada “Precios de venta 
internacional y Exportación de quinua en Perú 2012-2016”.  El objetivo de esta investigación 
fue determinar la relación entre los precios de venta internacional de quinua y la exportación 
peruana en los años 2012 al 2016. El trabajo de investigación consta de siete capítulos: 
El capítulo I: Introducción, en el cual se presenta la realidad problemática en base a estudios 
previos y las teorías relacionadas al tema principal de investigación permitiendo formular el 
problema de investigación, la justificación y las hipótesis de los posibles resultados que me 
permitan tener los objetivos deseados.  
Capítulo II: Marco metodológico, el diseño de la investigación aplicado fue de nivel 
correlacional, diseño no experimental y transversal, se ha considerado dos variables de 
Operacionalización, la primera es Precios de venta internacional y se ha desagregado en tres 
indicadores: Precio FOB para el mercado de Estados Unidos, Holanda y Canadá. La 
siguiente variable es Exportación, que se divide en dos dimensiones, la primera dimensión 
es Exportación en volumen a los principales mercados y la segunda dimensión es Empresas 
exportadoras a los principales mercados. Esta investigación no corresponde la distinción 
entre población y muestra porque los datos ya existen, y la validez se ha hecho a través de 
un juicio de expertos.  
Capítulo III: Resultados, después de la información recolectada de diversas fuentes como 
páginas oficiales, libros y artículos de investigación, se analizó y se interpretó la 
información. 
El Capítulo IV: Discusión, donde se contrastan las tesis, teorías empleadas en el presente 
trabajo de investigación con los resultados obtenidos. 
El Capítulo V: Conclusiones, donde se mencionan las respuestas a las hipótesis específicas 
e hipótesis general. 
Capítulo VI: Recomendaciones, lo cual es obtenido de la presente investigación, lo que será 
de gran utilidad para los interesados en el tema de precios de venta internacional y 
exportación de quinua peruana. 
Capítulo VII: Referencias de acuerdo a las normas de la Asociación de Psicólogos 
Americanos (APA).  Finalmente, los anexos donde se indicará la matriz de consistencia, 
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La presente investigación tuvo como primordial objetivo el determinar la relación que existe 
entre precios de venta internacional y la exportación de quinua en Perú durante el periodo 
2012-2016. 
El diseño utilizado para la elaboración de esta investigación es no experimental, puesto que 
no se manipulo ninguno de los datos. Por otro lado, no se cuenta con muestra, ni población 
ya que se usó datos existentes de fuentes confiables. 
Asimismo, para el análisis de estos datos primero se recopiló los datos estadísticos, para 
luego organizarlos a través de cuadros, gráficos de líneas, barras o circulares, y así relacionar 
las variables a través del uso del coeficiente de correlación “r”. 
Para finalizar se llegó a la conclusión que si existe una relación positiva entre precios de 
venta internacional y la exportación de quinua en Perú durante el periodo 2012-2016. 
 





The present research had as main objective to determine the relation between the 
international sales prices and the export of quinoa in Peru during the period 2012-2016.    
The research has a non-experimental because none of the variables were manipulated. On 
the other hand, there is no sample or population as existing data were used from reliable 
sources.  
Also, for the analysis of these data, I first collected the statistical data, then organized 
through charts, presented through line graphics, bars or circulars, and thus relate the 
variables through the use of the correlation coefficient "r”.  
Finally, it was concluded that there is a positive relation between international sales prices 
and the export of quinoa in Peru during the period 2012-2016. 
 






1.1 Realidad Problemática  
 
Debido al incremento de la esperanza de vida y patrones de desnutrición derivados del 
agitado entorno laboral, la alimentacion saludable es una de las tendencias globales del 
mundo actual, lo que se traduce en gran demanda de productos alimenticios con bajo 
contenido de grasa y gran valor nutricional. Bajo este enfoque, los granos andinos, entre 
ellos la quinua, chia, maca se presentan cada vez mas atractivos en el mercado internacional.  
 
La quinua, uno de los granos andinos que es considerado un superalimento,que 
pertenece a la familia de las quenopodiaceas, con partida arancelaria 1008509000 (SIICEX, 
2017) cuya descripción es los demás cereales. Goza de gran valor nutricional, es cultivado 
en Bolivia y Perú, siendo en este último los departamentos de Puno, Cusco, Junín, 
Ayacucho, Huánuco y Apurímac, los cuales se han visto beneficiados con la creciente 
exportacion, situación que implica que otros departamentos de la Costa, como Arequipa, 
Lambayeque, La Libertad, Tacna, Lima e Ica hayan tenido incentivos para privilegiar el 
cultivo de quinua, dada su constante demanda internacional. (Minagri, 2017) 
 
Ciertamente debido a la gran demanda internacional, el número de mercados 
internacionales de destino de la quinua peruana ha saltado de 49 en el año 2012 al número 
de 62 en el 2014, siendo los principales mercados, EE.UU y la Union Europea que 
constituyen el 73% de las exportaciones peruanas. 
 
Por otro lado, en los últimos años Estados Unidos ha definido el precio unitario de 
exportación de quinua, resultando la demanda del mercado europeo más sensible al precio. 
 
En este sentido, la presente investigacion pretende analizar si es que existe relación 
entre el precio de venta internacional y las exportaciones peruanas expresado en volumen y 





1.2  Trabajos previos  
 
En la tesis desarrollada por Trujillo (2014) titulada “Producción y Exportación de quinua 
peruana a Estados Unidos de América 2007 – 2013” cuyo objetivo de investigación fue: 
Empresas productoras y exportadoras de quinua a Estados Unidos. Se concluyó que presenta 
un crecimiento constante cada año de exportación a Estados Unidos, favorecidos por el Año 
Internacional de la Quinua ingresando como producto estrella por su alto contenido de 
nutrientes y beneficios para la salud. 
 
En la tesis desarrollada por Ferradas & Flores (2015) titulada “Estudio descriptivo 
del tratado del libre comercio para mejora de la factibilidad de exportación de quinua 
orgánica a los Estados Unidos, ventajas y desventajas en el año 2015” cuyo objetivo de 
investigación fué:         Determinar de que manera el análisis descriptivo del tratado del libre 
comercio, mejorará la factibilidad de exportación de quinua orgánica al mercado de los 
Estados Unidos. 
La metodología de la investigación se basó en el desarrollo de un esquema de análisis de las 
ventajas competitivas que permitan la viabilidad, continuidad y rentabilidad de la 
exportación de quinua orgánica. Se concluye que las ventajas de la exportación de quinua 
orgánica gracias a la firma del TLC, ha sido un activador importante para el desarrollo y 
sostenimiento de la misma. 
 
En la tesis desarrollada por Quispe (2014) titulada “Exportación de quinua al 
mercado Estadounidense periodo 2003 - 2013” cuyo objetivo de investigación fué: 
Determinar la evolución de la exportación de quinua al mercado Estadounidense.Se 
concluyó que la investigación ha demostrado que el volumen, el valor y el precio de 
exportación de la quinua al mercado Estadounidense tiene una tendencia positiva durante el 
periodo del 2003 al 2013. 
 
En la tesis desarrollada por Quispe (2014) titulada “Determinantes de la producción 
de quinua y sus efectos en las exportaciones”; desarrollado en Bolivia, tiene como objeto de 
estudio: Deteminar los factores que inciden en la exportación del cereal quinua desde 1990 
a 2013.                                       
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Se presenta un marco metodológico y referencial, que especifica los objetivos de la 
investigación y la delimitación de la misma, al mismo tiempo se recurre a la teoría de la 
producción y de las ventajas comparativas para explicar el entorno en el cual se realiza la 
investgación. Se concluyó que  mediante el modelo econométrico se ha logrado encontrar 
los determinantes de la exportación de la quinua, las elasticidades de exportaciones de 
quinua y que desde el 2005 las exportaciones de quinua se ha transformado en uno de los 
principales productos que ayuda a las familias de escasos recursos a aumentar sus ingresos. 
 
En la tesis desarrollada por Valenzuela (2016) titulada “Nuevos productos 
alimenticios en el comercio mundial: situación y perspectivas actuales para el cultivo y 
exportación de quinua por parte del Ecuador”, amplía la información acerca del 
comportamiento de las estructuras productivas de los productores exportadores de quinua y 
pretende analizar el comportamiento y evolución del comercio con países potencialmente 
importadores de Europa y Asia (Alemania – Japón), teniendo como desarrollo de estudio: 
La tendencia del consumo mundial. 
La metodología de la investigación se basó en: revisión bibliográfica, recopilación del 
marco teórico y conceptual y recolección de datos estadísticos que permitieron conocer su 
producción, exportaciones, valores recaudados y precios internacionales. Concluyendo que 
el mercado internacional de la quinua ha registrado importantes movimientos alrededor de 
los sistemas de comercio justo debido, entre otros factores, a la creciente aceptación y 
cambios de patrones alimenticios de los consumidores, quienes han comenzado a valorar 
los múltiples beneficios alimenticios de este cereal y reparar sobre el positivo impacto de su 
consumo en la dinámica económica y social de las comunidades que lo producen. Los 
aspectos mencionados han determinado un importante aumento de la demanda, 
especialmente en países europeos y asiáticos. 
 
 En la tesis desarrollada por Manzano (2015) titulada “Estrategia para la inclusión de 
la quinua en el mercado Estadounidense para empresa Chilena”, tiene como objeto de 
estudio: Orientar una estrategia para obtener la inserción de la quinua como producto 
alimenticio de una empresa chilena en el mercado de los Estados Unidos.  
Realiza un análisis metodológico de la industria de la quinua, posteriormente el estudio de 
mercado tanto mundial como la del país elegido, el análisis PESTEL y luego la definición 
del plan, estrategia de marketing para llegar a su entrada y posteriormente pocisionarse. 
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Concluyendo que el estudio y desarrollo del plan de negocios indican que es 
económicamente rentable, condicionado a la demanda de adquirir productos naturales, 
orgánicos y endémicos, estando dispuestos a pagar por ellos. Lo cual además de potenciar 
a la empresa, le generaría la presencia de una marca, asimismo aprovechar las ventajas de 
un TLC posicionando la quinua andina con la marca Chile en el exterior. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema   
1.3.1 Precios de venta internacional    
A. Definición 
Según Gómez (1994) “la determinación de precios en las frutas y vegetales frescos es un 
proceso muy dinámico y que el precio es fijado teniendo en cuenta los requisitos de mercado 
de destino en términos de la disponibilidad del producto en volumen y calidad.” (pp. 32-33) 
 
Kurtz (2012) destaca que uno de los objetivos de la fijación de precios es su 
estabilidad. Además, que a nivel global las compañías pueden escoger la rentabilidad 
deseada si son líderes en precios y en su establecimiento. La estabilidad de precios es 
sumamente importante para los productores de commodities, productos y servicios con 
sustitutos. Los productos más estandarizados son más vulnerables a la variación de precios 
a diferencia de los productos orientados al valor. (pp. 629 - 631) 
 
Hollensen & Arteaga (2010) proyectan que las grandes exportadoras globales tienen 
mejores oportunidades de centrar sus decisiones de precios y se orientarán a ello. Por otro 
lado las pequeñas exportadoras globales usaran con mayor probabilidad una fijación de 
precio desentralizada, y en muchos casos oportunista, en los diversos mercados.                   
(pp. 555 - 556) 
 
Krugman et al. (2011) nos indica que el precio internacional de un bien significa que 
es el precio al que puede ser comprado o vendido en el extranjero. La interacción entre la 
curva de demanda interna y la curva de oferta interna determina el precio interior de un bien. 
Cuando el mercado se abre al comercio internacional, los precios internos tienden a 




Pérez & Pérez (2006) nos dice que el precio no es solo una herramienta de obtención 
de beneficios, sino también una herramienta clave para la estrategia global de la empresa. 
El precio es una variable del marketing mix difícil de definir por la gran variedad de 
acepciones de dicho término, la dificultad de su determinación y la gran cantidad de 
variables externas e internas que la condicionan. (pp. 4) 
 
B. Dimensiones del Precio de Venta Internacional 
En base a la definición detallada por Gómez (1994) podemos dimensionar la presente 
variable en Precio FOB para los principales mercados como son según Trade Map y Sunat: 
Estados Unidos, Holanda y Canadá. 
 
Pérez & Pérez (2006) respalda lo indicado por Gómez que nos dice que el precio es 
una variable compleja de definir condicionada por la gran cantidad de variables externas e 
internas. 
 
El mercado y la finalidad de la empresa deberán ser el punto de partida en toda 
decisión relativa a precios empleando los datos sobre costos para definir si se puede 
satisfacer ese mercado y obtener beneficios.  
Es esencial esa doble evaluación: la del mercado y la de los costos; para una buena fijación 
de precios de exportación. 
 
1.3.2 Exportación  
A. Definición 
Frank (2005) con respecto a la  ley de la oferta nos dice que “La cantidad ofrecida aumenta 
conforme sube el precio del producto, es una observación empírica según la cual cuando 
sube el precio de un producto, las empresas ofrecen una cantidad mayor. La pendiente 
positiva de la curva de oferta refleja el hecho de que los costes tienden a aumentar, cuando 
los productores aumentan la producción a corto plazo. Otro efecto ante el incremento del 
precio es el aumento de ofertantes.” (pp. 32)  
 
Hill (2011) Exportar es una forma de aumentar su base de ingresos y utilidades. Al 
expandir el tamaño del mercado, la exportación permite que una empresa logre economías 
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de escala y reduzca así sus costos por unidad a diferencia de aquellos que no lo hacen.       
(pp. 510) 
  
Para Beltrán & Cueva (2013) los ingresos en una compañía lo constituyen la suma 
de productos que se comercializan y sus precios respectivos, multiplicando ambos 
elementos se calcula su resultado. Para Polimeni, Fabozzi & Adelberg (1999) definen el 
indicador ingreso como el precio del total de los bienes vendidos. Por su parte Larraín & 
Sachs (2002) mencionan que el ingreso es el valor de la compra del cliente. 
 
Define como ley de la oferta Salvatore (2009) “A la relación directa entre precio y 
cantidad que se refleja en la pendiente positiva de la curva de la oferta. La oferta del mercado 
u oferta agregada de un satisfactor proporciona las diferentes cantidades del satisfactor que 
ofrecen a diversos precios todos los productores de éste en el mercado. La oferta del 
mercado de un satisfactor depende de todos los factores que determinan la oferta del 




Para las dos dimensiones se consideró como indicadores la exportación en volumen y a las 
empresas exportadoras a los principales mercados: Estados Unidos, Holanda y Canadá. 
 
En términos de exportación el ingreso se convierte tomando el volumen exportado 
y el precio FOB, su multiplicación permite el ingreso en terminos contables para una 
empresa exportadora. Como señala  Rodríguez (2016) el ingreso para la contabilidad de 
costos de una exportación se detrmina en función al volumen a exportar o exportado y el 
precio por unidad. El resultado es el ingreso por ventas al exterior. (pp. 146-147) 
Es así que máximizar el volumen exportado y los precios de retorno nos permite un mayor 
ingreso o valor por exportación. 
 
Para Abassi et al. (2012) La expansión de las exportaciones de un país, por lo general 
tiene efectos positivos en el crecimiento de la economía y en el de las empresas individuales. 
La exportación es de vital importancia económica para las naciones comerciantes y sus 
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empresas ya que aumenta la rentabilidad, mejora la utilización de la capacidad, crea empleo 
y mejora la balanza comercial. (pp. 65) 
 
Una empresa puede buscar penetración en nuevos mercados y vender altos 
volúmenes con bajo margen, mientras que otra puede buscar mercados pequeños con un 
buen margen en el precio. La palabra buen margen, puede definirse en función a un 
porcentaje sobre costos o inversión, o bien sobre precios. 
 
1.4  Formulación del problema  
1.4.1 Problema general 
¿Qué relación existe entre los precios de venta internacional de quinua y la 
exportación peruana en los años 2012 al 2016? 
 
1.4.2 Problemas específicos  
1. ¿Qué relación existe entre los precios de venta internacional de quinua y los 
volúmenes exportados de Perú en los años 2012 - 2016? 
2. ¿Qué relación existe entre los precios de venta internacional de quinua y el 
número de empresas exportadoras peruanas en los años 2012 - 2016? 
  
1.5  Justificación del estudio  
El presente trabajo posee una justificación teórica, práctica, social y metodológica, según lo 
sgte:  
 El aporte teórico de la presente investigación es dar a conocer la relación que existe 
entre las variables estudiadas: Precios de venta internacional y exportación, aportando 
conocimiento y son de gran relevancia en el mundo académico de los negocios 
internacionales. 
Esta investigación tiene implicaciones prácticas porque, permitirá a los exportadores 
de Quinua en el Perú afinar sus proyecciones de precios de los mercados internacionales en 




Esta investigación tiene relevancia social, porque permite mediante los resultados 
obtenidos ser una herramienta de apoyo, para las empresas peruanas dedicadas a este rubro, 
proporcionando informes de la elaboración y del desempeño de la exportación de quinua.  
En cuanto a la utilidad metodológica, la presente investigación pretende ser iniciador 
de otros estudios similares, se desarrolla un esquema de análisis que permite una mejor 
sostenibilidad, continuidad y rentabilidad de los productores de quinua en la Costa y Sierra 
de nuestro país. 
 
1.6  Objetivos 
1.6.1 Objetivo general  
Determinar la relación entre los precios de venta internacional de quinua y la 
exportación peruana en  los años 2012 al 2016. 
1.6.2 Objetivos específicos  
1. Determinar la relación que existe entre los precios de venta 
internacional de quinua y los volúmenes exportados de Perú en los 
años 2012 - 2016. 
2. Determinar la relación que existe entre los precios de venta 
internacional de quinua y el número de empresas exportadoras de 
Perú en los años 2012 – 2016. 
 
1.7  Hipótesis 
 1.7.1  Hipótesis general  
Existe una relación significativa entre los precios de venta internacional de  
quinua y la exportación peruana en los años 2012 al 2016. 
 1.7.2  Hipótesis específicos  
1. Existe una relación significativa entre los precios de venta 
internacional de quinua y los volúmenes exportados de Perú en los 
años 2012 al 2016. 
2. Existe una relación significativa entre los precios de venta 
internacional de quinua y el número de empresas exportadoras 





II. MÉTODO  
2.1  Diseño de investigación  
El enfoque de la presente investigación es cuantitativo en vista que se pretende 
probar la teoría de los precios de venta internacional de quinua y su influencia en el 
nivel de exportación peruana. Como indica Bryman (2012) la investigación 
cuantitativa busca probar o confirmar una teoría.  
 
Se cuentan para ello con estadísticas de las exportaciones de quinua desde el 
año 2012 al 2016 y toda su caracterización. Como precisa Arbayza (2013), para 
seleccionar el enfoque de investigación se debe considerar la naturaleza de la 
información y de las variables que se pretender estudiar. 
 
Lafuente & Marín (2008) señalan que, si se desea medir las variables de 
manera objetiva y precisa, estas tienen que tener datos numéricos para ser analizados 
con procesos estadísticos. Hernández Sampieri (2014) define la investigación de 
enfoque cuantitativo como aquella que usa la recolección de data con el fin de 
comprobar una hipotesis tomando como base la medición a través de números, con 
análisis estadistico, para establecer pautas de comportamiento y probar teorias.  
 
El diseño a aplicar será el no experimental, ya que no hay manipulación de 
las variables. Hernández Sampieri (2014) los define como estudios que se 
desarrollan sin la manipulación deliberada de variables y en los que únicamente se 
visualizan los fenómenos en su estado natural para evaluarlos. Del mismo modo 
pertenecerá al sub diseño transversal – correlacional ya que se realizará en un 
periodo de tiempo como son los años 2012 al 2016 y se estudiará cómo se relacionan 
las variables precios de venta internacional y exportaciones. Como precisa Arbayza 
(2013) el diseño trasversal correlacional analiza la manera como se relacionan dos o 








2.2  Variables, operacionalización  
Para operacionalizar las variables Precios de venta internacional y de Exportación fueron 
desagregadas en tres dimensiones: Precio de venta internacional – Exportación en volumen 
a los principales mercados – Empresas exportadoras a los principales mercados, y para su 
medición se han usado tres indicadores por dimensión, que se detallan a continuación: 














Según Gómez (1994) la 
determinación de precios 
en las frutas y vegetales 
frescos es un proceso 
muy dinámico. El precio 
es fijado en el mercado 
destino en función a la 
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producto en volumen y 
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Respecto a la ley de la 
oferta exportable Frank 
(2005) indica que 
cuando sube el precio de 
un producto, las 
empresas ofrecen una 
mayor cantidad, así 
como aumenta el número 
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2.3  Población y Muestra  
En esta investigación no corresponde la distinción entre población y muestra ya que los 
datos son ex post facto y se obtendrán de distintas instituciones como Sunat, Trade Map y 
PromPeru. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
En la presente investigación no se requirió un instrumento o técnica de recolección de datos, 
debido a que los datos son ex post facto, tomados de fuentes confiables como Sunat, Trade 
Map y PromPeru. 
Con lo que respecta a la validez del contenido se recurrió a la opinión de tres expertos 
docentes en la materia de estudio. (Ver Anexo 2) 
Con respecto a la confiabilidad, los datos ya existen, por lo tanto, ya no corresponde. 
 
2.5  Métodos de análisis de datos  
Luego de la operacionalización de las variables, se emprendió la recopilación de la 
información de las entidades competentes como: Sunat, Trade Map y PromPeru. Cabe 
indicar que se utilizará el método estadístico que consiste en organizar los datos a través de 
cuadros, gráficos de líneas y describir los datos a través de números estadísticos como la 
línea de tendencia y el coeficiente de determinación correspondiente para proceder a la 
interpretación de los mismos. 
 
2.6  Aspectos éticos  
Para esta investigación se respetarán los derechos de los diferentes autores de tesis, 
publicaciones, artículos, revistas y diferentes fuentes confiables de apoyo que me sirvieron 
para poder desarrollar mi investigación, asimismo este se guía con los métodos de 
investigación de las Normas APA. Adicionalmente, se respetan los resultados y 





III. RESULTADOS  
3.1  Resultados sobre Precio de Venta Internacional 
3.1.1. Resultados del Precio FOB al mercado de Estados Unidos  
En la tabla número 2 presentamos el Precio FOB de quinua peruana al mercado de Estados 
Unidos 2012-2016, expresado en USD $ 
Tabla 2. Precio FOB de quinua peruana al mercado de   Estados Unidos 
2012-2016, expresado en USD $ 
Año Precio FOB Variación 
2012 21,049,878.02   
2013 43,603,047.92 107% 
2014 99,666,466.46 129% 
2015 66,911,686.81 -33% 
2016 35,232,665.94 -47% 
Fuente: SUNAT   
 
En la tabla se observa que el precio FOB de quinua al mercado de Estados Unidos como 
principal país importador creció de manera sostenida del 2012 al 2014 pasando de 21 
millones a 99 millones de dólares, esto debido a que las Naciones Unidas anuncia a nivel 
mundial que el 2013 se denominará el "Año Internacional de la Quinua", como resultado las 
expectativas generadas por esta denominación se consolidan y amplían en el mercado 
norteamericano. En el año 2015 y 2016 se observa una caída del 33% y 47% 
respectivamente, las causas que lo explican se inician con la salida masiva de exportaciones 
de quinua convencional procedentes de la costa peruana que en 6 oportunidades han sido 
retenidos por contener residuos de plaguicidas no permisibles en dicho país por los órganos 






















Figura 1: Precio FOB de quinua al mercado de Estados Unidos 
2012 - 2016 en miles de US$
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3.1.2. Resultados del Precio FOB al mercado de Holanda 
En la tabla número 3 presentamos el Precio FOB de la quinua peruana al mercado de 
Holanda durante el periodo 2012-2016, expresado en dólares americanos (US $), indicando 
la variación en porcentaje con relación al año anterior. 
Tabla 3. Precio FOB de quinua peruana al mercado de Holanda 2012-2016, 
expresado en USD $ 
Años Precio FOB Variación 
2012 550,200.01   
2013 2,691,163.06 389% 
2014 12,762,244.29 374% 
2015 11,219,496.46 -12% 
2016 11,108,055.31 -1% 
Fuente: SUNAT 
   
En la tabla se observa que el precio FOB de quinua peruana en el mercado holandés ha 
alcanzado 12 millones de dólares en el año 2014, aumento también impactado por la 
repercusión del Año Internacional de la Quinua, convirtiéndose en el segundo mercado en 
importancia para las exportaciones peruanas y manteniéndose en los años posteriores. Es 
importante destacar que la crisis de la quinua peruana al mercado norteamericano por 
residuos de plaguicidas obligó a muchos exportadores abrirse a nuevos mercados como el 
























Figura 2: Precio FOB de quinua al mercado de Holanda       2012 
- 2016 en miles de US$
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3.1.3. Resultados del Precio FOB al mercado de Canadá 
En la tabla número 4 presentamos el Precio FOB de quinua peruana al mercado de Canadá 








En la tabla se puede apreciar que, el precio FOB de quinua peruana al mercado de Canadá 
ha ido incrementando en valores significativos, en el 2012 se registra un millón y en el 2014 
se eleva a 20 millones.  
En el periodo 2015 y 2016 a raíz de la caída de los precios en el mercado internacional 
afectó sensiblemente, descendiendo en 45% respecto al 2014 y 28% en el 2016, tal y como 





















Figura 3: Precio FOB de quinua al mercado de Canadá 2012 - 2016 
en miles de US$
Tabla 4. Precio FOB de quinua peruana al mercado de Canadá 2012-2016, 
expresado en USD $ 
Años       Precio FOB Variación 
2012 1,563,942   
2013 6,372,230.92 307% 
2014 20,308,890.29 219% 
2015 11,200,202.23 -45% 
2016 8,053,241.13 -28% 
Fuente:  SUNAT 
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3.2 Resultados de Exportación  
3.2.1. Resultados de Exportación en Volumen TM al Mercado de Estados Unidos 
En la tabla número 5 presentamos el volumen de exportación de quinua peruana al mercado 
de Estados Unidos durante el periodo 2012-2016 expresado en toneladas métricas (TM), 
indicando la variación en porcentaje con relación al año anterior. 
Tabla 5. Volumen de exportación de quinua peruana al mercado de 
Estados Unidos 2012-2016 expresado en TM 
Año Volumen de Exportación Variación 
2012 7,106,739.000   
2013 9,976,828.000 40% 
2014 18,200,198.000 82% 
2015 18,090,104.000 -1% 
2016 13,867,705.000 -23% 
Fuente: TRADEMAP   
 
En la tabla se puede observar que el volumen de exportación de quinua peruana a Estados 
Unidos entre los años 2012 - 2014 mostraron un crecimiento gradual, es a partir del 2015 
cuando empieza a declinar cayendo con una variación del 23% en el 2016 con respecto al 
año anterior.  
Las causas de este declive se inician con la salida de quinua convencional de la Costa a lo 
largo del 2014. Se espera una recuperación del mercado norteamericano, tal y como se 























Figura 4: Volumen de exportación de quinua al mercado de Estados 
Unidos 2012 - 2016 expresado en TM
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3.2.2. Resultados de Exportación en Volumen TM al Mercado de Holanda 
En la tabla número 6 presentamos el volumen de exportación de quinua peruana al mercado 
de Holanda durante el periodo 2012-2016 expresado en toneladas métricas (TM), indicando 
la variación en porcentaje con relación al año anterior. 
 
Tabla 6. Volumen de exportación de quinua peruana al mercado de 
Holanda 2012-2016 expresado en TM 
Año Volumen de Exportación Variación 
2012 210,000.000   
2013 649,793.000 209% 
2014 2,168,424.000 234% 
2015 3,104,294.000 43% 
2016 4,574,857.000 47% 
Fuente: TRADEMAP   
 
En la tabla se puede distinguir que el volumen de exportación de quinua peruana al mercado 
Holandés tiene un comportamiento de crecimiento constante durante los últimos 5 años. En 
el 2012 se exportó un aproximado de 210 mil toneladas, llegando en el 2016 con un volumen 
aproximado de 5 millones de toneladas, haber reorientado las exportaciones hacia el 
mercado de Holanda con una elevada capacidad adquisitiva impulsó a que el sector agrario 





























Figura 5: Volumen de exportación de quinua al mercado    de 
Holanda 2012 - 2016 expresado en TM
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3.2.3. Resultados de Exportación en Volumen TM al Mercado de Canadá 
En la tabla número 7 presentamos el volumen de exportación de quinua peruana al mercado 
de Canadá durante el periodo 2012-2016 expresado en toneladas métricas (TM), indicando 
la variación en porcentaje con relación al año anterior. 
Tabla 7. Volumen de exportación de quinua peruana al mercado de 
Canadá 2012-2016 expresado en TM 
Año Volumen de Exportación Variación 
2012 591,656.000   
2013 1,620,584.000 174% 
2014 3,785,849.000 134% 
2015 3,262,194.000 -14% 
2016 3,148,177.000 -3% 
Fuente: TRADEMAP   
 
El volumen de exportación de quinua peruana hacia Canadá ha registrado un notable 
crecimiento; en el 2016 se reportaron 3 millones 148 mil toneladas, lo que representó un 
crecimiento de 432% respecto a las 591 mil toneladas adquiridas el 2012. En la tabla 
también se observa que el 2014 fue un año muy favorable con 3 millones 785 mil toneladas 
exportadas y es en este año cuando la quinua es conocida en Canadá como un súper alimento 



























Figura 6: Volumen de exportación de quinua al mercado de 




3.2.4. Resultados de Empresas Exportadoras al Mercado de Estados Unidos 
En la tabla número 8 presentamos el número de empresas exportadoras peruanas que 
despacharon al mercado de Estados Unidos durante el periodo 2012-2016, indicando la 
variación en porcentaje con relación al año anterior. 
Tabla 8. Número de empresas exportadoras peruanas que despacharon al 
mercado de Estados Unidos 2012-2016 
Año 
Número de empresas 
exportadoras 
Variación 
2012 38   
2013 55 45% 
2014 85 55% 
2015 79 -7% 
2016 73 -8% 
Fuente: SUNAT   
 
En el 2012 la quinua peruana tuvo como principal destino al mercado de Estados Unidos 
con 38 empresas exportadoras, como se puede distinguir en la tabla en el 2013 y 2014 el 
número de empresas ha ido en aumento. En el 2015 y 2016 hubo un descenso con una 
variación de 7% y 8% respectivamente, a causa de la expansión de la producción mundial. 
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura viene 






























Figura 7: Empresas exportadoras de quinua al mercado de Estados 
Unidos 2012 - 2016
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3.2.5. Resultados de Empresas Exportadoras al Mercado de Holanda 
En la tabla número 9 presentamos el número de empresas exportadoras peruanas que 
despacharon al mercado de Holanda durante el periodo 2012-2016, indicando la variación 
en porcentaje con relación al año anterior. 
Tabla 9. Número de empresas exportadoras peruanas que 
despacharon al mercado de Holanda 2012-2016 
Año 
Número de empresas 
exportadoras 
Variación 
2012 2   
2013 5 150% 
2014 22 340% 
2015 26 18% 
2016 26 0% 
Fuente: SUNAT   
 
El número de empresas exportadoras de quinua al mercado de Holanda expresadas en la 
tabla indica la relación progresiva que existe desde el 2012 hasta el 2016, con incrementos 
de variación hasta de un 340% en el 2014, llegando en el 2016 con 26 empresas 
exportadoras. La quinua tiene un alto potencial a nivel internacional y la demanda de 

































3.2.5. Resultados de Empresas Exportadoras al Mercado de Canadá 
En la tabla número 10 presentamos el número de empresas exportadoras peruanas que 
despacharon al mercado de Canadá durante el periodo 2012-2016, indicando la variación en 
porcentaje con relación al año anterior. 
 
Tabla 10. Número de empresas exportadoras peruanas que despacharon 
al mercado de Canadá 2012-2016 
Año 
Número de empresas 
exportadoras 
Variación 
2012 14   
2013 14 0% 
2014 37 164% 
2015 33 -11% 
2016 31 -6% 
Fuente: SUNAT   
 
Canadá constituye una plaza atractiva por la acogida que tienen nuestros productos en este 
mercado y se complementa con el poder adquisitivo de la población es por ello que el 2014 
fue el año en donde más empresas peruanas exportaron quinua con una variación de 164% 
respecto al año anterior, manteniéndose con el mismo perfil el 2015 y 2016 con 33 y 31 





























Figura 9: Empresas exportadoras de quinua al mercado de 
Canadá 2012 - 2016
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3.3 Relación entre Precio de Venta Internacional y Exportación 
3.3.1. Resultados de la correlación entre el Precio FOB y el Volumen de Exportación 
al mercado de Estados Unidos. 
De acuerdo a la información obtenida de SUNAT y TRADEMAP, se realizó la tabla número 
11 la cual representa el precio FOB y el volumen de exportación de quinua peruana en el 
mercado de Estados Unidos durante el periodo 2012-2016. 
 
Finalmente, se obtuvo el índice de correlación de Pearson de 0.84 para el último quinquenio 
estudiado, lo cual señala una correlación positiva entre ambos indicadores. 
 
3.3.2. Resultados de la correlación entre el Precio FOB y el Volumen de Exportación 
al mercado de Holanda 
De acuerdo a la información obtenida de SUNAT y TRADEMAP, se realizó la tabla número 
12 la cual representa el precio FOB y el volumen de exportación de quinua peruana en el 
mercado de Holanda durante el periodo 2012-2016. 
 
Finalmente, se obtuvo el índice de correlación de Pearson de 0.82 para el último quinquenio 
estudiado, lo cual señala una correlación positiva entre ambos indicadores. 
Tabla 11. Correlación entre el Precio FOB y el Volumen de Exportación de quinua peruana 
en el mercado de Estados Unidos durante el periodo 2012-2016 e índice de 
correlación de Pearson 
Año Precio FOB Volumen de Exportación Correlación 
2012 21,049,878.02 7,106,739.000 
0.8491715 
2013 43,603,047.92 9,976,828.000 
2014 99,666,466.46 18,200,198.000 
2015 66,911,686.81 18,090,104.000 
2016 35,232,665.94 13,867,705.000 
Fuente: A partir de la tabla 2 y tabla 5 
Tabla 12. Correlación entre el Precio FOB y el Volumen de Exportación de quinua peruana 
en el mercado de Holanda durante el periodo 2012-2016 e índice de correlación 
de Pearson 
Año Precio FOB Volumen de Exportación Correlación 
2012 550,200.01 210,000.000 
0.82459558 
2013 2,691,163.06 649,793.000 
2014 12,762,244.29 2,168,424.000 
2015 11,219,496.46 3,104,294.000 
2016 11,108,055.31 4,574,857.000 
Fuente: A partir de la tabla 3 y tabla 6 
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3.3.3. Resultados de la correlación entre el Precio FOB y el Volumen de Exportación 
al mercado de Canadá 
De acuerdo a la información obtenida de SUNAT y TRADEMAP, se realizó la tabla número 
13 la cual representa el precio FOB y el volumen de exportación de quinua peruana en el 
mercado de Canadá durante el periodo 2012-2016. 
 
Finalmente, se obtuvo el índice de correlación de Pearson de 0.86 para el último quinquenio 
estudiado, lo cual señala una correlación positiva entre ambos indicadores. 
 
3.3.4. Resultados de la correlación entre el Precio FOB y el Número de Empresas 
Exportadoras al mercado de Estados Unidos 
De acuerdo a la información obtenida de TRADEMAP y SUNAT, se realizó la tabla número 
14 la cual representa el precio FOB y el número de empresas exportadoras de quinua peruana 
en el mercado de Estados Unidos durante el periodo 2012-2016. 
 
Finalmente, se obtuvo el índice de correlación de Pearson de 0.81 para el último quinquenio 
estudiado. 
Tabla 13. Correlación entre el Precio FOB y el Volumen de Exportación de quinua peruana 
en el mercado de Canadá durante el periodo 2012-2016 e índice de correlación 
de Pearson 
Año Precio FOB Volumen de Exportación Correlación 
2012 1,563,942 591,656.000 
0.86698729 
2013 6,372,230.92 1,620,584.000 
2014 20,308,890.29 3,785,849.000 
2015 11,200,202.23 3,262,194.000 
2016 8,053,241.13 3,148,177.000 
Fuente: A partir de la tabla 4 y tabla 7 
Tabla 14. Correlación entre el Precio FOB y el Número de Empresas Exportadoras de 
quinua peruana en el mercado de Estados Unidos durante el periodo 2012-
2016 e índice de correlación de Pearson 
Año Precio FOB Número de Empresas Correlación 
2012 21,049,878.02 38 
0.81788167 
2013 43,603,047.92 55 
2014 99,666,466.46 85 
2015 66,911,686.81 79 
2016 35,232,665.94 73 
Fuente: A partir de la tabla 2 y tabla 8 
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3.3.5. Resultados de la correlación entre el Valor FOB y el Número de Empresas 
Exportadoras al mercado de Holanda 
De acuerdo a la información obtenida de TRADEMAP y SUNAT, se realizó la tabla número 
15 la cual representa el precio FOB y el número de empresas exportadoras de quinua peruana 
en el mercado de Holanda durante el periodo 2012-2016. 
 
Finalmente, se obtuvo el índice de correlación de Pearson de 0.96 para el último quinquenio 
estudiado, lo cual señala una correlación positiva alta entre ambos indicadores. 
 
3.3.6. Resultados de la correlación entre el Precio FOB y el Número de Empresas 
Exportadoras al mercado de Canadá 
De acuerdo a la información obtenida de TRADEMAP y SUNAT, se realizó la tabla número 
16 la cual representa el precio FOB y el número de empresas exportadoras de quinua peruana 
en el mercado de Canadá durante el periodo 2012-2016. 
 
Finalmente, se obtuvo el índice de correlación de Pearson de 0.83 para el último quinquenio 
estudiado, lo cual señala una correlación positiva entre ambos indicadores. 
  
Tabla 15. Correlación entre el Precio FOB y el Número de Empresas Exportadoras 
de quinua peruana en el mercado de Holanda durante el periodo 2012-
2016 e índice de correlación de Pearson 
Año Precio FOB Número de Empresas Correlación 
2012 550,200.01 2 
0.96639375 
2013 2,691,163.06 5 
2014 12,762,244.29 22 
2015 11,219,496.46 26 
2016 11,108,055.31 26 
Fuente: A partir de la tabla 3 y tabla 9 
Tabla 16. Correlación entre el Precio FOB y el Número de Empresas Exportadoras de 
quinua peruana en el mercado de Canadá durante el periodo 2012-2016 e índice 
de correlación de Pearson 
Año Precio FOB Número de Empresas Correlación 
2012 1,563,942 14 
0.83631257 
2013 6,372,230.92 14 
2014 20,308,890.29 37 
2015 11,200,202.23 33 
2016 8,053,241.13 31 
Fuente: A partir de la tabla 4 y tabla 10 
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IV. DISCUSIÓN  
  
Trujillo (2014), señaló que, la quinua peruana presenta un crecimiento constante de 
exportación a Estados Unidos, favorecidos por el Año Internacional de la Quinua, 
ingresando como producto estrella por su alto contenido de nutrientes y beneficios para la 
salud. Los datos estadísticos recopilados nos demuestran que la quinua se ha mantenido en 
constante crecimiento en precio FOB como en volúmenes exportados. Es por ello que, los 
resultados obtenidos sobre la correlación entre el precio FOB y volumen de exportación, es 
alta, tal como se ilustra en la tabla 10. 
Asimismo, Ferradas & Flores (2015), nos señala que, las ventajas de la exportación 
de quinua gracias a la firma del TLC con Estados Unidos, ha sido un activador importante 
para el desarrollo y sostenimiento de la misma. Los datos estadísticos recopilados nos 
demuestran que el número de empresas exportadoras ha tenido un crecimiento constante 
teniendo de forma consolidada un acceso perenne a éste mercado; en efecto, la relación entre 
el precio FOB y el número de empresas, consta de una relación positiva, según los resultados 
obtenidos en el presente estudio, ilustrados en la tabla 13. 
Por otro lado, Valenzuela (2016), nos amplía la información acerca del 
comportamiento y evolución del comercio con países potenciales de Europa, concluyendo 
que el mercado internacional de la quinua ha registrado importantes movimientos debido, 
entre otros factores, a la creciente aceptación, cambios de patrones alimenticios de los 
consumidores y sobre el positivo impacto de su consumo en la dinámica económica y social 
de las comunidades que lo producen. Los aspectos mencionados han determinado un 
importante aumento de la demanda. Los datos estadísticos recopilados nos demuestran que 
la tendencia de la exportación de éste cereal hacia Holanda se ha mantenido en un 
crecimiento constante, es por ello que, los resultados obtenidos sobre el precio FOB y el 
volumen de exportación, es alta, tal como se ilustra en la tabla 11. 
Asimismo, nos indica que varios países de Europa han despertado gran interés en las 
muestras de quinua con la finalidad de estudiar la viabilidad de su producción, esto ha 
favorecido el crecimiento de las empresas exportadoras a Holanda, es por ello que, los 
resultados obtenidos sobre el precio FOB y el número de empresas, mantienen una relación 
positiva muy alta, tal como se ilustra en la tabla 14. 
Finalmente, después de realizar el análisis de los datos estadísticos obtenidos sobre 
precios de venta internacional y exportación de quinua peruana en el periodo 2012 – 2016, 
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comparado con los resultados y las tesis presentadas, se llega a concretar que existe relación 
entre precios de venta internacional y exportación de quinua en Perú, lo cual es favorable 
para nuestro país, se requiere potenciar su producción y el desarrollo económico del Perú a 
través del comercio. Las perspectivas a una expansión de demanda interna y externa 








V. CONCLUSIONES  
  
1. De acuerdo con los resultados adquiridos en la investigación se infiere que la quinua 
peruana ha tenido una tendencia creciente en precios como en las exportaciones. Por 
otra parte, los precios de venta internacional y exportación de quinua en Perú durante 
el periodo 2012 – 2016 ha sido competitiva. 
 
2. De acuerdo con los resultados adquiridos en la investigación se concluye que existe 
una relación positiva, entre los precios de venta internacional de quinua y los 
volúmenes exportados de Perú en los mercados de Estados Unidos, Holanda y 
Canadá durante el periodo 2012 al 2016; debido a que a pesar de algunos 
inconvenientes negativos en Estados Unidos, se logró reorientar nuestra quinua a 
nuevos mercados entre ellos la Unión Europea y Canadá reflejado en el crecimiento 
de las exportaciones. 
 
3. De acuerdo con los resultados adquiridos en la investigación se concluye que existe 
una relación positiva, entre los precios de venta internacional de quinua y el número 
de empresas exportadoras de Perú en los mercados de Estados Unidos, Holanda y 
Canadá durante el periodo 2012 al 2016; debido a que la quinua se ha mantenido 
con un ritmo de crecimiento permitiendo a las empresas seguir posicionándose e 
ingresar a nuevos mercados con precios competitivos y con mayor producción.  
 




VI. RECOMENDACIONES  
  
1. Para continuar con una relación positiva entre el precio FOB y el volumen de 
exportación de quinua en Perú hacia los principales mercados demandantes como 
Estados Unidos, Holanda y Canadá; se debe garantizar la variedad y calidad 
apropiada en función de las exigencias y tendencias, asegurando la aceptación de la 
demanda interna y externa. Además se deberá cumplir con los requisitos y estándares 
de calidad que exige el mercado internacional, permitiendo regularizar los límites 
existentes en materia sanitaria y fitosanitaria; para ello se requiere investigación y 
apoyo del estado para trabajar con los productores. Y por último se debe intensificar 
la difusión de beneficios del cereal, como estrategia de marketing, llevándolo a un 
aumento de rendimiento y la elevación de la demanda. 
2. Para permanecer con una relación positiva entre el precio FOB y el número de 
empresas exportadoras de quinua peruana al mercado de Estados Unidos, Holanda 
y Canadá; se debe analizar periódicamente el comportamiento, requerimiento y 
requisitos de clientes para poder adaptar y ofrecer un producto que satisfaga las 
necesidades. Además de debe priorizar la exportación de presentaciones de quinua 
con mayor valor agregado, ya que ello permitirá la sostenibilidad del comercio de 
éste producto. Y por último se debe aprovechar los tratados de libre comercio, a fin 
de diversificar nuestra oferta exportable.  
3. Para mantenernos con una tendencia de crecimiento y expansión de demanda 
internacional, se debe buscar la revaloración de la quinua como producto natural, de 
alto valor nutritivo y con raíces culturales andinas. Dando lugar a un aumento en los 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
Título: Precios de venta internacional y exportaciones de quinua en Perú, 2012 – 2016. 
Autor: Ana Wendy Huamán Vela 
Problema Objetivos Hipótesis 
Variables e Indicadores 







Dimensiones Indicadores Definición Operacional 
¿Qué relación existe 
entre los precios de 
venta internacional 
de quinua y la 
exportación peruana 
en los años 2012 al 
2016? 
Determinar la relación 
que existe entre los 
precios de venta 
internacional de quinua 
y la exportación 
peruana en los años 
2012-2016 
Existe una relación 
significativa entre los 
precios de venta 
internacional de quinua 
y la exportación 
peruana en los años 
2012 al 2016 
Precios de venta 
internacional 
Precio FOB para el mercado de Estados 
Unidos Se recolectará información 
estadística del 2012 al 2016 
sobre los precios obtenidos 
en los principales mercados 
internacionales para la 
quinua peruana. 
Precio FOB para el mercado de Holanda 
Precio FOB para el mercado de Canadá 
Problema Específico Objetivos  Específico Hipótesis Específico Variable 2: Exportación 
 
1. ¿Qué relación 
existe entre los 
precios de venta 
internacional de 
quinua y los 
volúmenes 
exportados de Perú 
en los años 





1. Identificar la 
relación que existe 
entre los precios de 
venta internacional de 
quinua y los volúmenes 
exportados de Perú en 
los años 






1.  Existe una relación 
significativa entre los 
precios de venta 
internacional de quinua 
y los volúmenes 
exportados de Perú en 
los años 





Dimensiones Indicadores Definición Operacional 
Exportación en 





Exportaciones peruanas en volumen TM 








Se recolectará información 
estadística del 2012 al 2016 





Exportaciones peruanas en volumen TM 






2. ¿Qué relación 
existe entre los 
precios de venta 
internacional de 
quinua y el número 
de empresas 
exportadoras 
peruanas en los años 






2. Identificar la 
relación que existe 
entre los precios de 
venta internacional de 
quinua y el número de 
empresas peruanas en 




2.  Existe una relación 
significativa entre los 
precios de venta 
internacional de quinua 
y el número de 
empresas peruanas en 
los años 2012 al 2016. 
 
 
Exportaciones peruanas en volumen TM 





y el número de empresas 
exportadoras que destinaron 









exportadoras a los 
principales 
mercados 
Número de empresas exportadoras 
peruanas que despacharon al mercado de 
Estados Unidos en los años 2012-2016. 
Número de empresas exportadoras 
peruanas que despacharon al mercado de 
Holanda en los años 2012-2016. 
Número de empresas exportadoras 
peruanas que despacharon al mercado de 
Canadá en los años 2012-2016. 
Tipo y Diseño de Investigación Población y Muestra Técnicas e Instrumentos 
Tipo: Correlacional 
 
Diseño: No experimental – Transversal 
 
 
No se necesita distinguir los conceptos de población, 
muestra y muestreo debido a que en la investigación 
utilizaremos datos ex post facto que tomaremos de 
las diferentes publicaciones oficiales, públicas y 
privadas del país. 
En el presente proyecto no se requirió un instrumento o técnica de 
recolección de datos, debido a que los datos son ex post facto. Se 
emprendió la recopilación de la información de las entidades 
competentes como: Sunat, Trade Map y PromPeru. Cabe indicar que se 
utilizará el método estadístico que consiste en organizar los datos a 
través de cuadros, gráficos de líneas y describir los datos a través de 
números estadísticos como la línea de tendencia y el coeficiente de 





























































































































ANEXO 3: FICHA TÉCNICA 
 
NOMBRE COMERCIAL                  Chenopodium Quinoa, Quinua, Quinoa 
NOMBRE COMÚN                          Quinua 
PARTIDA                                         DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA 
1008501000 Para siembra 









Existen cerca de 4,500 variedades de quinua, de las 25 son las más 
sembradas y de éstas 12 son las más consumidas. 
 
Quinua Salcedo INIA – Illpa INIA – Pasankalla – Negra Collana 
– Amarilla Sacaca – INIA Altiplano – INIA Quillahuaman – INIA 
Purpura – INIA Chullpi Rosada – INIA Chullpi Rojo – INIA 




Puno, Cusco, Junín, Ayacucho, Huánuco, Apurímac, Arequipa, 
Lambayeque, La Libertad, Tacna, Lima e Ica. 
 
ORIGEN 
Proviene de la región andina que extiende por Chile, Perú, Bolivia, 
Ecuador y llega hasta Colombia. La planta empezó a cultivarse en 





Alimentación Humana – Uso medicinal – Otros usos industriales 
– Usos nuevos o innovaciones en la industria alimentaria. 
 
PROPIEDADES 
Presenta una excepcional calidad en la proteína por su alto 
contenido de aminoácidos esenciales, sobresaliendo la lisina, que 
es un nutriente básico para el desarrollo del sistema neurológico, 
sobre todo en niños. El contenido de proteínas en el grano puede 
alcanzar el 23%, más del doble de los cereales. La semilla contiene 
entre 58% y 68% de almidón y 5% de azucares. Los granos de 
almidón contienen cerca de 20% de amilosa, y forman gelatinas 
entre los 55° a 65°C. Presenta altos niveles de calcio, fósforo y no 




































ANEXO 6: RELACIÓN DE EMPRESAS PERUANAS EXPORTADORAS 
 
ESTADOS UNIDOS - 2012 HOLANDA – 2012 - 2012 CANADÁ 
1 
SOLUCIONES AVANZADAS EN AGRONEGOCIOS - 
WIRACCOCHA DEL PERÚ SAC 
EXPORTADORA AGRICOLA ORGANICA SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA 
SUN PACKERS S.R.LTDA   
2 AGRO EXPORT TOPARA S.A.C.                                                       DE GUSTE GROUP SAC 
RAINFOREST HERBAL PRODUCTS SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA  
3 AGRO INDUSTRIAS SAN PEDRO S.A.C. 
 
QUECHUA FOODS S.A.C. 
4 ALISUR S.A.C. INTERLOOM S.A.C. 
5 
APLEX TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA APLEX 
TRADING S.A.C. 
GRUPO ORGANICO NACIONAL S.A 
6 ARGENCROPS PERU S.A.C. GIRON CUZCANO RAUL HUMBERTO 
7 AVENDAÑO TRADING COMPANY SAC GANDULES INC SAC 
8 BELMONT FOODS PERU S.A.C. 
EXPORTADORA AGRICOLA ORGANICA SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA    
9 BIO ANDES ORGANICOS SOCIEDAD COMERCIAL D DE GUSTE GROUP SAC 
10 C & V EXPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CONSORCIO PERU - MURCIA S.A.C.    
11 COLOREXA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA COLOREXA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA  
12 CONSORCIO PERU - MURCIA S.A.C. CELIS CHUMBILE LEOPOLDO ELIAS   
13 CONSORCIO SANGUINETI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ARGENCROPS PERU S.A.C. 
14 COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL CABANA LTDA ALISUR S.A.C. 
15 DE GUSTE GROUP SAC 
 
16 DON ELMER FOODS S.A.C. 
17 DUAL CONSULTING PERU E.I.R.L. 
18 
EXPORTADORA AGRICOLA ORGANICA SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA 
19 GANDULES INC SAC 
20 GRUPO INCA S.A.C. 
21 GRUPO ORGANICO NACIONAL S.A 
22 IMPORTADORA Y EXPORTADORA DOÑA ISABEL E. I.R.L 
23 INTERAMSA  AGROINDUSTRIAL S.A.C. 
24 JAUREGUI RIOS CARLOS ALBERTO 
25 KALLPA FOODS S.A.C. 
26 MAYRA PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
27 MEGABUSINESS PERU S.A.C. 
28 MG FOOD TRADING S.A.C 
29 MIRANDA - LANGA AGRO EXPORT S.A.C 
30 NEGOCIOS DE DISTRIBUCION Y EXPORTACION S.A.C. 
31 PERU WORLD WIDE S.A.C. 
32 PRODUCTOS ORIUNDO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
33 SUN PACKERS S.R.LTDA 
34 THE GREEN FARMER S.A.C. 
35 VICUÑA S.A.C. 
36 VIDAL FOODS S.A.C. 
37 VINCULOS AGRICOLAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
38 WORLDWIDE TRADERS SAC 
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ESTADOS UNIDOS - 2013 HOLANDA - 2013 CANADÁ - 2013 
1 
"SOLUCIONES AVANZADAS EN AGRONEGOCIOS - WIRACCOCHA 
DEL PERU" S.A.C. 
EXPORTADORA AGRICOLA ORGANICA SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA 
SUN PACKERS S.R.LTDA 
2 
AGRICOLA PERUANA DEL SOL SOCIEDAD COMERCIAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA AGRICOLA PERUANA DEL SOL S.R 
DE GUSTE GROUP SAC 
RAINFOREST HERBAL PRODUCTS SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA 
3 AGRO FERGI S.A.C. 
APLEX TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
APLEX TRADING S.A.C. 
QUECHUA FOODS S.A.C. 
4 AGROFINO S.A.C. ALISUR S.A.C. INTERLOOM S.A.C. 
5 AGROMIX INDUSTRIAL S.A.C 
AGRICOLA PERUANA DEL SOL SOCIEDAD 
COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
GRUPO ORGANICO NACIONAL S.A 
6 ALANINE ORGANICS S.A.C. 
 
GIRON CUZCANO RAUL HUMBERTO 
7 ALICORP SAA GANDULES INC SAC 
8 ALIMENTOS PROCESADOS SA 
EXPORTADORA AGRICOLA ORGANICA 
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
9 ALISUR S.A.C. DE GUSTE GROUP SAC 
10 ANVESA S.A.C. CONSORCIO PERU - MURCIA S.A.C. 
11 
APLEX TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA APLEX TRADING 
S.A.C. 
COLOREXA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
12 ARGENCROPS PERU S.A.C. CELIS CHUMBILE LEOPOLDO ELIAS 
13 AVENDAÑO TRADING COMPANY SAC ARGENCROPS PERU S.A.C. 
14 BELMONT FOODS PERU S.A.C. ALISUR S.A.C. 
15 BROLEM COMPANY S.A.C. 
 
16 CACERES BERRIOS PAMELA ALICIA 
17 COLOREXA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
18 CONSORCIO PERU - MURCIA S.A.C. 
19 CONSORCIO SANGUINETI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
20 CRISFOOD'S S.A.C. 
21 DANPER AREQUIPA S.A.C. 
22 DE GUSTE GROUP SAC 
23 
DUAL PERU EXPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - DUAL PERU 
EXPORT S.A.C. 
24 E & N ALIMENTOS SAC 
25 ECOLOGICAL S.A.C. 
26 
EXPORTADORA AGRICOLA ORGANICA SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA 
27 FITO PERU EXPORT IMPORT S.A.C. 
28 FUNDO AMERICA SAC. 
29 GANDULES INC SAC 
30 GRUPO  SAN  NICOLAS S.A.C. 
31 GRUPO INCA S.A.C. 
32 GRUPO ORGANICO NACIONAL S.A 
33 IMPORTADORA Y EXPORTADORA DOÑA ISABEL E. I.R.L 
34 INTERAMSA  AGROINDUSTRIAL S.A.C. 
35 JAUREGUI RIOS CARLOS ALBERTO 
36 KALLPA FOODS S.A.C. 
37 MC & M S.A. 
38 MEGABUSINESS PERU S.A.C. 
39 MG FOOD TRADING S.A.C 
40 MG NATURA PERU S.A.C. 
41 NEGOCIOS DE DISTRIBUCION Y EXPORTACION S.A.C. 
42 NOE IMPORT EIRL 
43 NUTRY BODY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
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44 P & R EXPORTACIONES S.R.L. 
45 PERU WORLD WIDE S.A.C. 
46 PROCESADORA PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
47 R & L AGRO BUSINESS S.A.C 
48 RAINFOREST HERBAL PRODUCTS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
49 S & M FOODS  S.R.L. 
50 SUN PACKERS S.R.LTDA 
51 THE GREEN FARMER S.A.C. 
52 TIERRA ORGANICA S.A.C. 
53 VIDAL FOODS S.A.C. 
54 
VINCULOS AGRICOLAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - VINCULOS 
AGRICOLAS S.A.C. 

























ESTADOS UNIDOS - 2014 HOLANDA - 2014 CANADÁ - 2014 
1 
"SOLUCIONES AVANZADAS EN AGRONEGOCIOS - 
WIRACCOCHA DEL PERU" S.A.C. 
YOLO S.A.C. 
"SOLUCIONES AVANZADAS EN AGRONEGOCIOS - 
WIRACCOCHA DEL PERU" S.A.C. 
 
2 AGRITRADE S.A.C. 
VINCULOS AGRICOLAS SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA - VINCULOS AGRICOLAS S.A.C. 
AGRITRADE S.A.C.   
3 AGRO FERGI S.A.C. VILLA ANDINA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA AGRO FERGI S.A.C.AGRITRADE S.A.C. 
4 AGRO INDUSTRIAS SAN PEDRO S.A.C. QUINUA ANDINA S.A.C. AGROFINO S.A.C. 
5 AGROFINO S.A.C. PERUVIAN NATURE S & S S.A.C. AGROMIX INDUSTRIAL S.A.C 
6 AGROMEL S.A.C. PERU ORGANIC INTERNATIONAL TRADING S.A.C. ALICORP SAA 
7 AGROMIX INDUSTRIAL S.A.C MYSTIC PERU S.A.C. ALISUR S.A.C. 
8 ALICORP SAA INTERLOOM S.A.C. ANDES ALIMENTOS & BEBIDAS S.A.C. 
9 ALISUR S.A.C. INTERAMSA  AGROINDUSTRIAL S.A.C. 
APLEX TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
APLEX TRADING S.A.C. 
10 ANDES ALIMENTOS & BEBIDAS S.A.C. GRUPO ORGANICO NACIONAL S.A AVENDAÑO TRADING COMPANY SAC 
11 ANDINOINDUSTRIAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA GLOBENATURAL INTERNACIONAL S.A. CABALLERO CARMELO IMPEXP EIRL 
12 ANVESA S.A.C. FERNANDEZ ESQUIVEL EDITH DONATILA CELIS CHUMBILE LEOPOLDO ELIAS 
13 
APLEX TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA APLEX 
TRADING S.A.C. 
EXPORTADORA AGRICOLA ORGANICA SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA 
CHIA ORGANICA S.A.C. 
14 ARGENCROPS PERU S.A.C. DE GUSTE GROUP SAC 
CONSORCIO SANGUINETI SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA 
15 AVENDAÑO TRADING COMPANY SAC COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL CABANA LTDA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL CABANA LTDA 
16 BELMONT FOODS PERU S.A.C. 
APLEX TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
APLEX TRADING S.A.C. 
DE GUSTE GROUP SAC 
17 BROLEM COMPANY S.A.C. ANDES MILLS S.A.C. 
DUAL PERU EXPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 
DUAL PERU EXPORT S.A.C. 
18 C & C PERU S.A.C. ALISUR S.A.C. EMPRESA AGRO EXPORT ICA S.A.C. 
19 CHIA ORGANICA S.A.C. ALICORP SAA 
EXPORTADORA AGRICOLA ORGANICA SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA 
20 COLOREXA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA AGROFINO S.A.C. EXPORTADORA ORGANICA B & C S.A.C. 
21 CONSORCIO DEL VALLE S.A. AGROEXPORTADOR.COM S.A.C. GLOBENATURAL INTERNACIONAL S.A. 
22 COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL CABANA LTDA 
"SOLUCIONES AVANZADAS EN AGRONEGOCIOS - 
WIRACCOCHA DEL PERU" S.A.C. 
GRUPO ORGANICO NACIONAL S.A 
23 CORPORACION MA&JH S.A.C. 
 
INDUSTRIAL COMERCIAL HOLGUIN E HIJOS S.A. 
24 CRISFOOD'S S.A.C. 
INSUMOS AGROINDUSTRIALES AMAZONAS 
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INSUMOS 
AMAZONAS S.A.C. 
25 DANPER AREQUIPA S.A.C. INTERLOOM S.A.C. 
26 DANPER TRUJILLO S.A.C. MEBOL SAC 
27 DE GUSTE GROUP SAC MILLENNIUM ORGANICS S.A.C 
28 DON ELMER FOODS S.A.C. NUTRY BODY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
29 DOS MARIAS E.I.R.L. QUECHUA FOODS S.A.C. 
30 
DUAL PERU EXPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 
DUAL PERU EXPORT S.A.C. 
R & L AGRO BUSINESS S.A.C 
31 E & N ALIMENTOS SAC R. MUELLE S.A.C. 
32 ECOINCA S.A.C. 
RAINFOREST HERBAL PRODUCTS SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA 
33 ECOLOGICAL S.A.C. TAMBOFOODS S.A.C. 
34 
EXPORTADORA AGRICOLA ORGANICA SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA 
TOP TRADE S.A.C. 
35 EXPORTADORA ORGANICA B & C S.A.C. UTKU EXPORT IMPORT SAC 
36 FITO PERU EXPORT IMPORT S.A.C. VALLE VERDE EXPORT S.A.C. 
37 FOOD INC S.A.C. 
VINCULOS AGRICOLAS SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA - VINCULOS AGRICOLAS S.A.C. 
38 FUNDO AMERICA SAC. 
 
39 GANDULES INC SAC 
40 GLOBENATURAL INTERNACIONAL S.A. 
41 GRUPO  SAN  NICOLAS S.A.C. 
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42 GRUPO INCA S.A.C. 
43 GRUPO ORGANICO NACIONAL S.A 
44 IMEX FUTURA S.A.C. 
45 IMPORT  &  EXPORT  PAPI  TESCH E.I.R.L 
46 IMPORTADORA Y EXPORTADORA DOÑA ISABEL E. I.R.L 
47 INDUSTRIAL COMERCIAL HOLGUIN E HIJOS S.A. 
48 INTERAMSA  AGROINDUSTRIAL S.A.C. 
49 INTERLOOM S.A.C. 
50 INVERSIONES AGRIVEN S.A.C. 
51 INVERSIONES Y SERVICIOS FABRI S.A.C. 
52 
INVERZO ISG SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INVERZO 
ISG S.A.C. 
53 KALLPA AQP S.A.C. 
54 LYN PERU SAC 
55 MC & M S.A. 
56 MEBOL SAC 
57 MG NATURA PERU S.A.C. 
58 MIKEL COFFEE S.A.C. 
59 MILLENNIUM ORGANICS S.A.C. 
60 
MIRANDA - LANGA AGRO EXPORT S.A.C - MIRANDA - 
LANGA S.A.C 
61 MYSTIC PERU S.A.C. 
62 NATURAL AGRO EXPORT PERU S.A.C. 
63 NEGOCIOS DE DISTRIBUCION Y EXPORTACION S.A.C. 
64 NOE IMPORT EIRL 
65 NUTRY BODY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
66 OPEN WORLD EXPORT SAC 
67 
ORIUNDO EXPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 
ORIUNDO EXPORT S.A.C. 
68 P & R EXPORTACIONES S.R.L. 
69 PERU ORGANIC INTERNATIONAL TRADING S.A.C. 
70 PERU WORLD WIDE S.A.C. 
71 PERUFOOD IMPORT S.A.C. 
72 QUINPA FOODS S.A.C. 
73 QUINUA ANDINA S.A.C. 
74 R & L AGRO BUSINESS S.A.C 
75 S & M FOODS  S.R.L. 
76 SAX PERU S.A.C. 
77 TAMBOFOODS S.A.C. 
78 THE GREEN FARMER S.A.C. 
79 TORRES BOCANEGRA WILLY AURELIO 
80 VIDAL FOODS S.A.C. 
81 VILLA ANDINA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
82 
VINCULOS AGRICOLAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 
VINCULOS AGRICOLAS S.A.C. 
83 VIRU S.A. 
84 WORLDWIDE TRADERS SAC 
85 YOLO S.A.C. 
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ESTADOS UNIDOS - 2015 HOLANDA - 2015 CANADÁ - 2015 
1 
"SOLUCIONES AVANZADAS EN AGRONEGOCIOS - 
WIRACCOCHA DEL PERU" S.A.C. 
VIRU S.A. 
"SOLUCIONES AVANZADAS EN AGRONEGOCIOS 
- WIRACCOCHA DEL PERU" S.A.C. 
2 
AGRITRADE S.A.C. 
VINCULOS AGRICOLAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 
VINCULOS AGRICOLAS S.A.C. 
AGRITRADE S.A.C. 
3 AGRO FERGI S.A.C. VILLA ANDINA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA AGROFINO S.A.C. 
4 AGROEXPORTADORA SOL DE OLMOS S.A.C. SOL DE PALMA S.A. AGROWORLD S.A.C. 
5 AGROFINO S.A.C. ORGANIA S.A.C ALICORP SAA 
6 AGROINVERSIONES DE EXPORTACION S.A.C. MYSTIC PERU S.A.C. ALIGOOD S.A.C. 
7 AGROWORLD S.A.C. INTERLOOM S.A.C. ALISUR S.A.C. 
8 ALICORP SAA INDUSTRIAS SISA S.A.C. ANDES ALIMENTOS & BEBIDAS S.A.C. 
9 
ALISUR S.A.C. INDUSTRIAL COMERCIAL HOLGUIN E HIJOS S.A. 
APLEX TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
APLEX TRADING S.A.C. 
10 ANDES ALIMENTOS & BEBIDAS S.A.C. HANDMAKERS PERU G & L S.A.C AVENDAÑO TRADING COMPANY SAC 
11 ANDES MILLS S.A.C. GRUPO ORGANICO NACIONAL S.A BIO OMEGAS PERU SAC 
12 ANVESA S.A.C. GLOBENATURAL INTERNACIONAL S.A. CABALLERO CARMELO IMPEXP EIRL 
13 
APLEX TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
APLEX TRADING S.A.C. 
FRUCTUS TERRUM S.A. CHIA ORGANICA S.A.C. 
14 
ARGENCROPS PERU S.A.C. 
EXPORTADORA AGRICOLA ORGANICA SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA 
COLOREXA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
15 
AVENDAÑO TRADING COMPANY SAC 
DUAL PERU EXPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - DUAL 
PERU EXPORT S.A.C. 
CONSORCIO SANGUINETI SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA,CATOR 
16 
BCF SPICES S.A.C. DE GUSTE GROUP SAC 
DUAL PERU EXPORT SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA - DUAL PERU EXPORT S.A.C. 
17 
BELMONT FOODS PERU S.A.C. COLOREXA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
ECOMMODITIES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
_ ECOMMODITIES S.A.C. 
18 
BELY FOODS S.A.C. AVENDAÑO TRADING COMPANY SAC 
EXPORTADORA AGRICOLA ORGANICA 
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
19 
BROLEM COMPANY S.A.C. 
APLEX TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA APLEX TRADING 
S.A.C. 
FRUCTUS TERRUM S.A. 
20 CAMPOS DEL NORTE F-V S.R.L. ANDES MILLS TRADING S.A.C. GLOBENATURAL INTERNACIONAL S.A 
21 CGS GENERAL DISTRIBUTION S.A.C. ANDES ALIMENTOS & BEBIDAS S.A.C. GRAND ANDEAN S.A.C. 
22 CHIA ORGANICA S.A.C. ALISUR S.A.C. GRUPO ORGANICO NACIONAL S.A 
23 COLOREXA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, ALICORP SAA INAEXPO S.A. 
24 CONSORCIO DEL VALLE S.A.C AGROEXPORTADOR.COM S.A.C. INTERLOOM S.A.C. 
25 
CONSORCIO SANGUINETI SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA 
AGRO FERGI S.A.C. 
INVERZO ISG SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 
INVERZO ISG S.A.C. 
26 
CORPORACION NATURAL GREEN S.A.C. 
"SOLUCIONES AVANZADAS EN AGRONEGOCIOS - WIRACCOCHA 
DEL PERU" S.A.C. 
NATIVA DE LOS ANDES SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA - NATIVA DE LOS ANDES S.A.C. 
27 CRISFOOD'S S.A.C. 
 NATURAL AGRO EXPORT PERU S.A.C. 
28 
DANPER TRUJILLO S.A.C. 
PERU EXPORTS & IMPORTS FOR THE WORLD 
S.A.C. 
29 DE GUSTE GROUP SAC QUECHUA FOODS S.A.C. 
30 
DUAL PERU EXPORT SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA - DUAL PERU EXPORT S.A.C. 
TAMBOFOODS S.A.C. 
31 E & N ALIMENTOS SAC UTKU EXPORT IMPORT SAC 
32 ECOINCA S.A.C. VILLA ANDINA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
33 
ECOLOGICAL S.A.C. 
VINCULOS AGRICOLAS SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA - VINCULOS AGRICOLAS S.A.C. 
34 




EXPORTADORA AGRICOLA ORGANICA SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA 
36 EXPORTADORA ORGANICA B & C S.A.C. 
37 FITO PERU EXPORT IMPORT S.A.C. 
38 FOOD INC S.A.C. 
39 FUNDO AMERICA SAC. 
40 GANDULES INC SAC 
41 GLOBENATURAL INTERNACIONAL S.A. 
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42 GRUPO AGRO EXPORT BARON S.A.C. 
43 GRUPO ORGANICO NACIONAL S.A 
44 
HEALTH SYSTEM PRODUCTS SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA 
45 IMEX FUTURA S.A.C. 
46 
IMPORTADORA Y EXPORTADORA DOÑA ISABEL E. 
I.R.L 
47 INAEXPO S.A. 
48 INDUSTRIAL COMERCIAL HOLGUIN E HIJOS S.A. 
49 INKAS FOODS E.I.R.L. 
50 INTERAMSA  AGROINDUSTRIAL S.A.C. 
51 
INVERZO ISG SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 
INVERZO ISG S.A.C. 
52 J&N MALAGA S.A.C 
53 MARKET PLACE PERU S.A.C 
54 MEBOL SAC 
55 MG NATURA PERU S.A.C. 
56 
MICRO EMPRESA ARTESANAL WARI DE LOS ANDES 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
57 
MIRANDA - LANGA AGRO EXPORT S.A.C - MIRANDA 
- LANGA S.A.C   
58 MYSTIC PERU S.A.C. 
59 NATURAL AGRO EXPORT PERU S.A.C. 
60 NOE IMPORT EIRL 
61 NUTRY BODY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
62 OPEN WORLD EXPORT SAC 
63 P & R EXPORTACIONES S.R.L. 
64 ERU WORLD WIDE S.A.C. 
65 PERUFOOD IMPORT S.A.C. , 
66 PINGO OLAYA VICTOR ADOLFO 
67 
PURA VIDA TRADING EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA - PURA VIDA 
TRADING E.I.R.L. 
68 QUINUA ANDINA S.A.C. 
69 S & M FOODS S.R.L. 
70 SAX PERU S.A.C. 
71 TAMBOFOODS S.A.C. 
72 TECNACORP S.A.C 
73 THE GREEN FARMER S.A.C. 
74 TIERRA ORGANICA S.A.C. 
75 TRANSPACIFICO-WARI S.A.C. 
76 VIDAL FOODS S.A.C. 
77 VILLA ANDINA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
78 
VINCULOS AGRICOLAS SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA - VINCULOS AGRICOLAS S.A.C. 







ESTADOS UNIDOS - 2016 HOLANDA - 2016 CANADÁ - 2016 
1 
"SOLUCIONES AVANZADAS EN AGRONEGOCIOS - 
WIRACCOCHA DEL PERU" S.A.C. 
VINCULOS AGRICOLAS SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA - VINCULOS AGRICOLAS S.A.C. 
"SOLUCIONES AVANZADAS EN AGRONEGOCIOS - 
WIRACCOCHA DEL PERU" S.A.C. 
2 AGRITRADE S.A.C. VILLA ANDINA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ACOPIOS DEL CENTRO S.A.C. 
3 AGRO FERGI S.A.C. PROCESADORA ANDINA DEL PERU S.A.C. AGRITRADE S.A.C. 
4 AGRO INDUSTRIAL ALLIN MIKUY S.A.C. NUTRY BODY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA AGRO FERGI S.A.C. 
5 AGROINVERSIONES DE EXPORTACION S.A.C. MEBOL SAC 
ALGARROBOS ORGANICOS DEL PERU SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA 
6 AGROMIX INDUSTRIAL S.A.C INTERLOOM S.A.C. ALICORP SAA 
7 AGROWORLD S.A.C. INTERAMSA  AGROINDUSTRIAL S.A.C. ALISUR S.A.C. 
8 ALICORP SAA INDUSTRIAL COMERCIAL HOLGUIN E HIJOS S.A. ANDES ALIMENTOS & BEBIDAS S.A.C. 
9 ALISUR S.A.C. GRUPO ORGANICO NACIONAL S.A 
APLEX TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
APLEX TRADING S.A.C. 
10 ANDES ALIMENTOS & BEBIDAS S.A.C. GLOBENATURAL INTERNACIONAL S.A. AVENDAÑO TRADING COMPANY SAC 
11 ANDES MILLS TRADING S.A.C. 
EXPORTADORA AGRICOLA ORGANICA SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA 
CABALLERO CARMELO IMPEXP EIRL 
12 
APLEX TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
APLEX TRADING S.A.C 
ECOANDINO S.A.C. CAMPOSOL S.A. 
13 ARGENCROPS PERU S.A.C. 
DUAL PERU EXPORT SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA - DUAL PERU EXPORT S.A.C. 
CELIS CHUMBILE LEOPOLDO ELIAS 
14 AVENDAÑO TRADING COMPANY SAC DE GUSTE GROUP SAC COLOREXA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
15 BIOHERBAL-PERU E.I.R.L DANPER TRUJILLO S.A.C. COMERCIALIZADORA INTEGRAL VBC S.A.C. 
16 BROLEM COMPANY S.A.C. COLOREXA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CORPORATION BARON S.A.C. 
17 CAMPOSOL S.A. CAMPOSOL S.A. DANPER TRUJILLO S.A.C. 
18 CGS GENERAL DISTRIBUTION S.A.C. 
APLEX TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
APLEX TRADING S.A.C. 
EMPRESA DE SERVICIOS OPAK EIRL 
19 COLOREXA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ANDES MILLS TRADING S.A.C. FLO TRADING S.A.C. 
20 CHIA ORGANICA S.A.C. ANDES ALIMENTOS & BEBIDAS S.A.C. FRUCTUS TERRUM S.A. 
21 COMERCIALIZADORA INTEGRAL VBC S.A.C. ALISUR S.A.C. GANDULES INC SAC 
22 CONSORCIO DEL VALLE S.A.C ALICORP SAA GLOBENATURAL INTERNACIONAL S.A. 
23 CORPORATION BARON S.A.C. AGROEXPORTADOR.COM S.A.C. GRUPO ORGANICO NACIONAL S.A 
24 DANPER TRUJILLO S.A.C. AGROFINO FOODS S.A.C. INAEXPO S.A. 
25 DE GUSTE GROUP SAC 
"SOLUCIONES AVANZADAS EN AGRONEGOCIOS - 
WIRACCOCHA DEL PERU" S.A.C. 
INDUSTRIAL INAEXPO PERU SA 
26 DOS MARIAS E.I.R.L. 
AGROINDUSTRIA DE ALIMENTOS BRANGGI 
S.A.C. 
INTERLOOM S.A.C. 
27 DXL APPAREL GROUP SAC 
 
MIRANDA - LANGA AGRO EXPORT S.A.C - MIRANDA 
- LANGA S.A.C 
28 E & N ALIMENTOS SAC VILLA ANDINA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
29 
ECOMMODITIES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA _ 
ECOMMODITIES S.A.C. 
VINCULOS AGRICOLAS SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA - VINCULOS AGRICOLAS S.A.C. 
30 EXPORTADORA ORGANICA B & C S.A.C. VIRU S.A. 
31 FOOD INC S.A.C. XPODEKA S.A.C. 
32 FRUCTUS TERRUM S.A. 
 
33 FUSION FOODS S.A.C. 
34 GLINT S.A.C. 
35 GLOBENATURAL INTERNACIONAL S.A. 
36 GRANDINO S.A.C. 
37 GRUPO AGRO EXPORT BARON S.A.C. 
38 GRUPO ORGANICO NACIONAL S.A 
39 HERBO SPICE PERU S.A.C. 
40 IMEX FUTURA S.A.C. 
41 
IMPORTADORA Y EXPORTADORA DOÑA ISABEL E. 
I.R.L 
42 INAEXPO S.A. 
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43 INDUSTRIAL INAEXPO PERU SA 
44 INTERAMSA  AGROINDUSTRIAL S.A.C. 
45 INTERLOOM S.A.C. 
46 
INVERZO ISG SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 
INVERZO ISG S.A.C. 
47 LIDI IMPORT & EXPORT E.I.R.L. 
48 LOGISTICA Y AGROEXPORTACION S.A.C. 
49 MEBOL SAC 
50 MEGABUSINESS PERU S.A.C. 
51 MG NATURA PERU S.A.C. 
52 
MIRANDA - LANGA AGRO EXPORT S.A.C - MIRANDA - 
LANGA S.A.C 
53 MONDO IMPRENDITORE S.A.C. 
54 NATURAL AGRO EXPORT PERU S.A.C. 
55 NAZCA S GLOBAL IMPORT S.R.L. 
56 NOE IMPORT EIRL 
57 NUTRY BODY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
58 OPEN WORLD EXPORT SAC 
59 P & R EXPORTACIONES S.R.L. 
60 PAEXPERU E.I.R.L 
61 PERU WORLD WIDE S.A.C. 
62 PERUFOOD IMPORT S.A.C. 
63 
PRODUCTOS DE LA NATURALEZA SELECCIONADOS 
SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
64 PRODUCTOS ORGANICOS DE LOS ANDES S.A. 
65 QUINUA ANDINA S.A.C. 
66 S & M FOODS  S.R.L. 
67 SAX PERU S.A.C. 
68 THE GREEN FARMER S.A.C. 
69 TRANSPACIFICO-WARI S.A.C. 
70 VIDAL FOODS S.A.C. 
71 VILLA ANDINA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
72 
VINCULOS AGRICOLAS SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA - VINCULOS AGRICOLAS S.A.C. 
73 XPODEKA S.A.C. 
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